






▷ᮇ᪥ᮏㄒ᪥ᮏᩥ໬Ꮫ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢ  㐌㛫ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᖺ 
ᅇኟᏘ࣭෤Ꮨ࡟ᐇ᪋㸧ࡢ௚࡟ࠊ௒ᖺᗘ࠿ࡽ᪂ࡓ࡟໭⡿ࡢ༠ᐃᰯ࠿ࡽࡢཷࡅධࢀᣑ኱ࢆ
≺ࡗࡓ  㐌㛫ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᮏᅜࡢ኱Ꮫ࡛᪥ᮏㄒࡢᒚಟ
⤒㦂ࡀ࠶ࡿࠊึ⣭ᚋ༙ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⏕ྥࡅ࡟㛤ㅮࡉࢀࠊ໭⡿ࡢ኱Ꮫ࡛᪥ᮏㄒࢆᑓᨷࡍࡿ
Ꮫ⏕ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ ྡࡢ␃Ꮫ⏕ࡀཧຍࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏᏛࡢ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ
࣮࡜ࡋ࡚஺ὶᤵᴗ࡟ཧຍࡋࡓࠋ
 
ࢥ࣮ࢫෆᐜ
 ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊึ⣭ᚋ༙ࡢᏛ⩦㡯┠ࢆᢅ࠸࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡶయ㦂ࢆ㏻
ࡌ࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ࠊ஺ὶᤵᴗ࡜᪥ᮏᩥ໬ㅮ⩏ࠊࡉࡽ࡟ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣭ࢺࣜ
ࢵࣉ㸦ᗈᓥ࣭ᐑᓥ㸧ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ஺ὶᤵᴗࡣࠊ㐌  ࢥ࣐ᐇ᪋ࡉࢀࠊᮏᏛࡢᏛ
㒊Ꮫ⏕  ྡࡀ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢ
ࢧ࣏࣮ࢺࢆ⾜࠺࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᏛ⏕࡛࠶ࡿࠋ஺ὶᤵᴗ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡸⱥㄒࢆ౑ࡗ࡚␃
Ꮫ⏕࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽࠊࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ ࡟ࠖࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ㄢ
㢟ࢆฟࡋࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡟࡜ࡗ࡚ࡶព⩏ࡢ࠶ࡿෆᐜ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ
ᩥ໬ㅮ⩏࡛ࡣࠊఏ⤫ᩥ໬࡜኱⾗ᩥ໬ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊⱥㄒ࡜ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢆ౑ࡗ
ࡓࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝㅮ⩏ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋఏ⤫ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅄᏘ࡜Ꮨ⠇ࡈ࡜ࡢ⾜஦࡟ࡘ࠸
࡚ྲྀࡾୖࡆࠊ࿴ⳫᏊ⫋ேࢆᣍ࠸࡚ࡢ࿴ⳫᏊసࡾ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡸ᭩ึࡵయ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
኱⾗ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊₔ⏬࡜࢔ࢽ࣓ࡢṔྐࢆ≉࡟ᡓத࡜ⱝ⪅ᩥ໬࠿ࡽࡢᙳ㡪ࢆ୰ᚰ࡟
ྲྀࡾୖࡆࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣭ࢺࣜࢵࣉࡢ㝿࡟ᗈᓥࡢཎ⇿ࢻ࣮࣒ࢆぢᏛࡋࡓࠋ
 
ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 㐌㛫ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタ⨨࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ஦๓࡟༠ᐃᰯ࡟⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊᏛ
⩦㡯┠࡜ࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㔜ࡡࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊཧຍࡋࡓ␃Ꮫ⏕࠿ࡽࡣࠊ
᪥ᮏㄒࠊᩥ໬య㦂ࡢ཮᪉࡟ࡘ࠸࡚㧗࠸ホ౯ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ≉࡟᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ
࣮࡜ࡢ஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ 㐌㛫ࣉࣟࢢ࣒ࣛྠᵝࠊ኱ኚዲホ࡛࠶ࡾࠊᮏᏛࡢ▷ᮇࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢ୺㍈࡜ࡋ࡚᥎㐍ࡍࡿ࡭ࡁࢥࣥࢸࣥࢶ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ␃Ꮫ⏕࡜
஺ὶࡍࡿ⤒㦂ࡣࠊཧຍࡋࡓ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡟࡜ࡗ࡚ࡶ኱ࡁ࡞Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶ
ࡀࢥ࣮ࢫ⤊஢ᚋࡢሗ࿌᭩࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋศᯒࢆ㐍ࡵࠊ
ࡉࡽ࡞ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵၿ࡟ᙺ❧࡚ࡓ࠸ࠋ
